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Einige Beobachtungen im Bezug auf die 
lateinischen Übersetzungen Soren Kierkegaards 
aus dem griechischen Neuen Testament
v o n  K A L L E  S O R A I N E N
U n t e r  d e n  P a p i e r e n  K i e r k e g a a r d s  f i n d e n  w i r  e i n e  a n s e h n l i c h e  M e n g e  l a t e i ­
n i s c h e r  Ü b e r s e t z u n g e n  o d e r  Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n  a u s  d e m  g r i e c h i s c h e n  n e u e n  
T e s t a m e n t ,  d i e  f r ü h e r  t e i l w e i s e  i m  e r s t e n  B a n d  d e r  P a p i e r e ,  n e u l i c h  v o l l s t ä n ­
d i g  i m  X I I  B a n d  d e r s e l b e n  A u s g a b e  h e r a u s g e g e b e n  s i n d  ( 1 9 6 9 ) .  A u s s e r  d e m  
g r ö s s t e n  T e i l  d e r  A c t a  a p o s t o l o r u m  s i n d  s i e  m e i s t e n s  k l e i n e r e  P a u l i n i s c h e  
B r i e f e .  D e r  H e b r æ e r b r i e f  i s t  v o l l s t ä n d i g  ü b e r s e t z t ;  i m  g a n z e n  ü b e r  f ü n f z i g  
S e i t e n  f i n d e n  w i r  d e s  l a t e i n i s c h e n  T e x t e s .  W a s  i s t  d i e  V e r a n l a s s u n g  e i n e r  s o  
z i e m l i c h  g r o s s e n  l i t e r a r i s c h e n  A r b e i t ?  D a r ü b e r  k ö n n e n  w i r  n u r  V e r m u t u n g e n  
a n s t e l l e n .  V i e l l e i c h t  h a t  s e i n  L e h r e r  i n  d e r  E x e g e t i k ,  P r o f .  C .  E .  S c h a r l i n g ,  d e r  
a u c h  s e l b s t  e i n e  D i s s e r t a t i o n  a u f  L a t e i n  h e r a u s g e g e b e n  h a t t e ,  i h n  a l s  E x a m e n s ­
a u f g a b e  a u f g e f o r d e t  e i n i g e  K a p i t e l  a u s  d e m  N T .  z u  ü b e r s e t z e n . 1 D i e  A u f g a b e  
h a b e  K i e r k e g a a r d  i m  s o l c h e n  G r a d  i n t e r e s s i e r t ,  d a s s  e r  d i e  A r b e i t  s e l b s t ä n d i g  
f o r t g e s e t z t  h a t .  D i e  E x a m e n s a u f g a b e  k a n n  d o c h  n i c h t  s o  u m f a s s e n d  g e w e s e n  
s e i n .  S o  k a n n  K i e r k e g a a r d  a u c h  s e l b s t  i n  d i e s e r  P e r i o d e  ( 1 8 3 4 - 3 5 )  a u f  e i n e  
t h e o l o g i s c h e  D i s s e r t a t i o n  g e d a c h t  h a b e n ,  g a n z  w i e  s e i n  ä l t e r e r  B r u d e r  P e t e r  
i n  d e r s e l b e n  Z e i t  a n  e i n e r  l a t e i n i s c h e n  D i s s e r t a t i o n  » D e  r e l i g i o n e  v e r e  c h r i -  
s t i a n a «  ( 1 8 3 6 )  f l e i s s i g  a r b e i t e t e .  W e n n  S ø r e n  e i n  h a l b e s  J a h r z e h n t  s p ä t e r  s e i n  
D i s s e r t a t i o n  a u f  D ä n i s c h  s c h r i e b ,  h a t  e r  d o c h  s e i n e n  f r ü h e r e n  L e h r e r  d e r  
l a t e i n i s c h e n  S p r a c h e ,  P r o f .  M i c h a e l  N i e l s e n  u m  e i n e n  » A t t e s t «  g e b e t e n ,  i n  
A b s i c h t ,  z u  z e i g e n ,  d a s s  e r  d o c h  n i c h t  a u f  G r u n d  d e r  U n k e n n t n i s  d e s  L a t e i n i ­
s c h e n  d i e s e r  S p r a c h e  a u s g e w i c h e n  s e i  ( B r e v e  o g  A k t s t y k k e r  v e d r ø r e n d e  K i e r k e ­
g a a r d ,  S .  1 2 ) .
D i e  E x a m e n s - A u f g a b e  h a t  n a t ü r l i c h  v o r a u s g e s e t z t ,  d a s s  d i e  Ü b e r s e t z u n g
1  J e d e n f a l l s  h a t t e n  d i e  T h e o l o g i e s t u d i e r e n d e n  d a m a l s  e i n  g e w i s s e s  P e n s u m  s o l c h e r  Ü b e r ­
s e t z u n g e n  a u s z u a r b e i t e n ,  w o g g e n  z .  B .  N .  F .  S .  G r u n d t v i g  p r o t e s t i e r t e .  H e u t z u t a g e  s t e l l t  
m a n  k e i n e  s o l c h e  F o r d e r u n g e n  m e h r .
n i c h t  d i r e k t  a u s  e i n e r  ä l t e r e n  Ü b e r s e t z u n g  h e r a u s g e s c h r i e b e n  w e r d e .  D a g e g e n  
w a r  e s  v i e l l e i c h t  n i c h t  v e r b o t e n  m e h r e r e  Ü b e r s e t z u n g e n  z u  v e r g l e i c h e n  u n d  
a u f  G r u n d  v o n  d e n e n  e i n e  n e u e  a n z u f e r t i g e n .
D i e  V u l g a t a  w a r  n a t ü r l i c h  d i e  g e w ö h n l i c h s t e  u n d  a m  m e i s t e n  a u s g e b r e i t e t e  
Ü b e r s e t z u n g ,  d i e  s o g a r  k a n o n i s i e r t  w a r .  A u s s e r d e m  b e s a s s  K i e r k e g a a r d  s e l b s t  
e i n e  w i c h t i g e ,  w i e w o h l  m o d e r n i s i e r e n d e ,  s o g a r  » p u r i s t i s c h e «  Ü b e r s e t z u n g  v o n  
C a s t e l l i o ,  n ä h e r  g e s a g t :  » B i b l i a  s a c r a  e x  S e b .  C a s t e l l i o n i s  i n t e r p r e t a t i o n e  
e i u s q u e  p o s t r e m a  r e c o g n i t i o n e  p r æ c i p u e  i n  u s u m  s t u d i o s æ  j u v e n t u t i s  d e n u o  
e v u l g a t a .  I —I I ,  L i p s i æ  1 7 7 8 .  ( S K s  B i b l i o t e k  2 ) .  V i e l l e i c h t  h a t  K i e r k e g a a r d  
d i e s e s  g r o s s e  B u c h  g e r a d e  i m  B e t r a c h t  s e i n e r  Ü b e r s e t z u n g e n  a n g e s c h a f f t .  G a n z  
g e w i s s  h a t  e r  n i e m a l s  e i n e  H i n w e i s u n g  a u f  d i e s e s  B u c h  g e m a c h t ,  a b e r  e s  i s t  
d o c h  a u s g e s c h l o s s e n ,  d a s s  e r  k e i n e n  G e b r a u c h  d a v o n  g e m a c h t  h ä t t e .  A n d e r e  
m ö g l i c h e  H i l f s m i t t e l  w a r e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  v o n  E r a s m u s  u n d  B e z a ,  u n d  
w i r  o r d n e n  d i e s e  Ü b e r s e t z u n g e n  i n  e i n e  c h r o n o l o g i s c h e  O r d n u n g .
V u l g a t a ,  a l s  d i e  ä l t e s t e ,
E r a s m u s ,  u r s p r ü n g l i c h  1 5 1 6 ,
C a s t e l l i o ,  u r s p r ü n g l i c h  1 5 5 1 ,
B e z a  1 5 6 5 ,  e i n e  A u s g a b e  z .  B .  1 7 6 4 .
D a z u  h a t  K i e r k e g a a r d  d a s  » L e x i c o n  m a n u a l e  G r a e c o - l a t i n u m  i n  l i b r o s  N o v i  
t e s t a m e n t i «  ( 1 8 2 4 )  v o n  C .  G .  B r e t s c h n e i d e r ,  o d e r  d e s s e n  z w e i t e  A u s g a b e  a u s  
d e m  J a h r e  1 8 2 9  s e h r  f l e i s s i g  g e b r a u c h t ,  w o r a u f  z .  B .  P r o f .  N .  T h u l s t r u p  a u f ­
m e r k s a m  g e m a c h t  h a t . 1 V o n  d e n  g r i e c h i s c h e n  T e x t e n  b e n u t z t e  K i e r k e g a a r d  
z .  B .  » N o v u m  T e s t a m e n t u m  g r æ c e  . . .  r e e .  J .  A .  H .  T i t t m a n n u s «  1 8 2 8 .
W i r  b e g i n n e n  m i t  e i n  P a r  V e r s e n  a u s  d e m  H e b r æ e r b r i e f :  I ,  3 - 4 .
( 6  u i ô ç  t o u  © s o u )  . .  .  è x a l k a s v  è v  S s ^ i a  t y j ç  p e y a X t o a u v y j ç  è v  u ^ t j X o l ç ,  
T o a o u T c p  x p s i T T o a v  t & v  ¿ Y Y ^ X c a v  ogcù S i a c p o p o Ô T s p o v  7 i a p  ’ o c u t o u ç
X £ x X 7 ]p O V Ô fJ L 7 )X £ V  O V O ( J ia .
V u l g a t a :
( F i l i u s  D e i  . . . )  s e d i t  a d  d e x t e r a m  m a i e s t a t i s  i n  e x c e l s i s :  t a n t o  m e l i o r  a n g e l i s  
e f f e c t u s ,  q u a n t o  d i f f e r e n t i u s  p r æ  ü l i s  n o m e n  h e r e d i t a v i t .
1  K i e r k e g a a r d  o g  K .  G .  B r e t s c h n e i d e r  i  F e s t s k r i f t  t i l  S ø r e n  H o l m ,  1 9 7 1 .
E r a s m u s :
. . .  c o n s e d i t  i n  d e x t e r a  m a i e s t a t i s  i n  e x c e l s i s :  t a n t o  p r æ s t a n t i o r  a n g e l i s  f a c t u s ,  
q u a n t o  e x c e l l e n t i u s  p r æ  i l l i s  s o r t i t u s  e s t  n o m e n .
C a s t e l l i o :
. . .  c o n s e d i t  a d  d e x t e r a m  m a i e s t a t i s ,  i n  s u b l i m i ,  t a n t o  g e n i i s  f a c t u s  p r æ s t a n t i o r ,  
q u a n t o  e x c e l l e n t i u s ,  q u a m  i l l i  n o m e n  o b t i n u i t .
B e z a :
. . .  s e d i t  a d  d e x t e r a m  m a i e s t a t i s  i l l i u s ,  i n  l o c i s  e x c e l s i s s i m i s ,  t a n t o  p r æ s t a n t i o r  
f a c t u s  A n g e l i s ,  q u a n t o  e x c e l l e n t i u s  p r æ  i l l i s  s o r t i t u s  e s t  n o m e n .
u n d  e n d l i c h  K i e r k e g a a r d :
. . .  c o n s e d i t  a d  d e x t e r a m  m a i e s t a t i s  i n  c o e l o :  t a n t o  p r æ s t a n t i o r  f a c t u s  a n g e l i s  
q u a n t o  p r æ  i l l i s  h æ r e d i t a v i t  n o m e n .
S c h o n  d e r  e r s t e  V e r g l e i c h  g i b t  a n  d i e  H a n d ,  d a s s  K i e r k e g a a r d  h i e r  a m  m e i s t e n  
d i e  V u l g a t a  g e b r a u c h t  h a t .  E r  s c h r e i b t  n u r  g a n z  e i n f a c h  » i n  c o e l o « ,  w o  d i e  
a n d e r e n  v e r s c h i e d e n e  A u s d r ü c k e  g e b r a u c h e n .  E r  s c h r e i b t  a u c h  k ü r z e r ,  w e i l  
e r  e i n e  S a t z v e r k ü r z u n g  g e b r a u c h t .  E r  s c h r e i b t  » q u a n t o  p r æ  i l l i s « ,  s t a t t  » q u a n t o  
p r æ s t a n t i u s  p r æ  i l l i s « ,  w a s  v i e l l e i c h t  g r a m m a t i k a l i s c h  f r a g w ü r d i g  s e i n  k a n n ,  
j e d e n f a l l s  g a n z  d e u t l i c h  d i e  S a c h e  a u s d r ü c k t .
A u f  d e n  D o g m a t i k v o r l e s u n g e n  v o n  P r o f .  H .  N .  C l a u s e n ,  w ä h r e n d  d e s  
W i n t e r - S e m e s t e r s  1 8 3 3 - 3 4  h a t  K i e r k e g a a r d  u .  A .  F o l g e n d e s  ü b e r  E n g e l  n i e d e r ­
g e s c h r i e b e n ,  m i t  m e h r e r e n  H i n w e i s u n g e n  a u f  d i e  e r s t e n  K a p i t e l  v o n  d e m  
H e b r æ e r b r i e f e :  » C h r i s t u s  u n d  n o c h  h ä u f i g e r  d i e  A p o s t e l n  e r w ä h n e n  d i e  E n g e l  
a l s  v o l l k o m m e n e  W e s e n ,  a l s  S e n d e b o t e n  G o t t e s  u n d  C h r i s t i  D i e n e r ,  a b e r  
z u g l e i c h  a l s  e i n g e s c h r ä n k t e  W e s e n ,  d i e  n i c h t  v o n  M e n s c h e n  a n g e b e t e n  w e r d e n  
k ö n n e n «  ( P a p .  X I I  ( 1 9 6 9 )  S .  6 2 ) .
W i r  n e h m e n  a u c h  d e n  f o l g e n d e n ,  f ü n f t e n  V e r s  a u s  d e m  H e b r æ e r b r i e f e  
( I  K a p . ) :
T i v t ,  y a p  s I t c s v  7t o t s  t c 5 v  a y y e X a w  * u l o <; f t o u  z l  a i i ,  e y c o  < x y ) f x e p o v  y e y é v v v j x a  
a s ;  x o d  7 r a X i v *  l y a >  s a o p i a i  a u T &  z i< ;  7 r a T e p a ,  x a i  o l u t o q  s c r r a i  f x o i  z i c ,  u i o v ;
U n d  d i e  Ü b e r s e t z u n g e n  f o l g e n :
V u l g a t a :
C u i  e n i m  d i x i t  a l i q u a n d o  a n g e l o r u m :  F i l i u s  m e u s  e s  t u ,  e g o  h o d i e  g e n u i  t e ?  
E t  r u r s u m :  E g o  e r o  i l l i  i n  f r a t r e m ,  e t  i p s e  e r i t  m i h i  i n  f i l i u m ?
E r a s m u s :
N a m  c u i  d i x i t  u m q u a m  a n g e l o r u m :  F i l i u s  m e u s  e s  t u ,  e g o  h o d i e  g e n u i  t e ?  A c  
r u r s u m  e i  p a t e r ,  e t  i l l e  e r i t  m i h i  f i l i u s .
C a s t e l l i o :
C u i  e n i m  d i x i t  u m q u a m  g e n i o r u m ?  F i l i u s  m e u s  e s  t u ,  e t  e g o  h o d i e  g e n u i  t e .  
E t  r u r s u m ,  E g o  e i  p a t e r ,  e t  i p s e  m i h i  f i l i u s  e r i t .
B e z a :
N a m  c u i  d i x i t  u m q u a m  A n g e l o r u m :  F i l i u s  m e u s  e s  t u ,  e g o  h o d i e  g e n u i  t e ?  A c  
r u r s u m :  E g o  e i  p a t e r ,  e t  i p s e  m i h i  e r i t  f i l i u s .
U n d  s o  K i e r k e g a a r d :
A l i c u i  e n i m  a n g e l o r u m  q u o n d a m  d i x i t ,  » F i l i u s  m e u s  e s ,  h o d i e  t e  g e n u i « .  e t  
r u r s u s  » E g o  t i b i  i n  p a t r e m ,  e t  i l l e  e r i t  m i h i  i n  f i l i u m « .
W i r  s e h e n ,  d a s s  K i e r k e g a a r d  d e n  V e r s  v o l l s t ä n d i g  m i s s v e r s t a n d e n  h a t ,  v i e l ­
l e i c h t  a u f  G r u n d  d e s  s c h l e c h t e n  W o r t e s  » a l i q u a n d o «  i n  d e r  V u l g a t a .  D a r u m  
h a t  e r ,  w i e  a u c h  s o n s t  z i e m l i c h  o f t  n u r  e i n  s y n o n y m e s  W o r t  s t a t t  » a l i ­
q u a n d o «  g e w ä h l t ,  o h n e  z u  b e m e r k e n ,  d a s s  h i e r  d a s  e n k l i t i s c h e  W o r t  » u m ­
q u a m «  z u s a m m e n  m i t  » c u i «  a n z u w e n d e n  i s t .  D a z u  h a t  e r  a u c h  d i e  s c h l e c h t e  
b u c h s t ä b l i c h e  Ü b e r s e t z u n g  » E g o  i l l i  i n  p a t r e m «  a u s  d e r  V u l g a t a  s i c h  a n g e ­
e i g n e t ,  o h n e  d i e s m a l  d i e  a n d e r e n  Ü b e r s e t z u n g e n  n a c h z u s e h e n .  W i r  s e h e n ,  d a s s  
K i e r k e g a a r d ,  w i e w o h l  d a s  L a t e i n  s e i n e  » b e s t e «  f r e m d e  S p r a c h e  w a r ,  s i c h  n o c h  
n i c h t  m i t  d e n  g r o s s e n  H u m a n i s t e n  m e s s e n  k o n n t e .  -  I n  d e m  T e x t  C a s t e l l i o s  
b e m e r k e n  w i r ,  d a s s  e r  d a s  W o r t  » g e n i u s «  s t a t t  » a n g e l u s «  b e n u t z t ,  w i e  a n d e r s w o  
a u c h  z .  B .  » l o t i o «  s t a t t  » b a p t i s m a « .  E i n  s o l c h e r  » P u r i s m u s «  r e g t e  e i n  g r o s s e s  
A u f s e h e n ,  u n d  z .  B .  B e z a  r ü g t e  i h n  s t r e n g  d a f ü r .  K i e r k e g a a r d  i s t  C a s t e l l i o  h i e r  
n i c h t  g e f o l g t .
W i r  g e h e n  n o c h  w e i t e r  m i t  d e m  H e b r ä e r b r i e f :  I ,  6 - 7 :
8tav Se 7raXiv etaayayT) tov 7rpcoTOTOxov ziq tyjv oixoupievTjv, Xeysi* x a i 7ipo- 
axuv7]aaTC0(7av aurco 7ravTS<; ayyeXoi &soü.T x a i 7upo<; (iiv too<; ayysXotx; 
Xeysi* 6 7uoio5v tou<; ayyeXoix; auxou 7iveupaTa, x a t tou<; XeiTOUpyou^ au ro u  
7 u u p o ^  9 X o y a *
V u l g a t a :
E t  c u m  i t e r u m  i n t r o d u c i t  p r i m o g e n i t u m  i n  o r b e m  t e r r a e ,  d i c i t :  e t  a d o r e n t  e u m
o m n e s  a n g e l i  D e i .  E t  a d  a n g e l o s  q u i d e m  d i c i t :  Q u i  f a c i t  a n g e l o s  s u o s  S p i r i t u s ,  
e t  m i n i s t r o s  s u o s  f l a m m a n  i g n i s .
E r a s m u s :
R u r s u m  a u t e m ,  c u m  i n d u c i t  p r i m o g e n i t u m  i n  o r b e m  t e r r a r u m ,  d i c i t :  e t  a d o r e n t  
e u m  o m n e s  a n g e l i  D e i .  E t  a d  a n g e l o s  q u i d e m  d i c i t :  Q u i  c r e a t  a n g e l o s  s u o s  
s p i r i t u s  e t  m i n i s t r o s  s u o s  i g n i s  f l a m m a n .
C a s t e l i t o  :
I t e m  c u m  i n  o r b e m  i n d u c i t  p r i m o g e n i t u m ,  d i c i t :  E u m q u e  a d o r e n t  o m n e s  
d i v i n i  g e n i i .  E t  d e  g e n i i s  q u i d e m  d i c i t :  Q u i  n u n c i i s  u t i t u r  s p i r i t i b u s  e t  m i n i s t r i s  
i g n e a  f i a m m a .
B e z a :
R u r s u m  a u t e m ,  q u u m  i n d u c i t  p r i m o g e n i t u m  i n  o r b e m  t e r r a r u m  d i c i t :  E t  
a d o r e n t  e u m  o m n e s  a n g e l i  D e i ,  e t  d e  a n g e l i s  d i c i t :  Q u i  a n g e l o s  s u o s  f a c i t  
v e n t o s ,  e t  a d m i n i s t r o s  s u o s  i g n i s  f l a m m a n .
u n d  K i e r k e g a a r d :
U b i  v e r o  r u r s u s  i n t r o d u x e r i t  p r i m o g e n i t u m  i n  m u n d u m ,  d i c i t :  » e t  a d o r e n t  
e u m  o m n e s  a n g e l i  D e i « ,  e t  a d  a n g e l o s  d i c i t  » q u i  f a c i t  a n g e l o s  s u o s  s p i r i t u s ,  e t  
m i n i s t r o s  i n g n i s  f l a m m a n « .
K i e r k e g a a r d  ü b e r s e t z t  i n  g u t e r  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  V u l g a t a  u n d  E r a s m u s :  
» a d  a n g e l o s  d i c i t « .  C a s t e l l i o  ü b e r s e t z t  i n  s e i n e r  e i g e n e n  W e i s e :  » d e  g e n i i s  
d i c i t «  u n d  B e z a  f o l g t  i h m :  » d e  a n g e l i s  d i c i t « .  N u n  g i b t  B r e t s c h n e i d e r  a n ,  d a s s  
d i e  P r ä p o s i t i o n  »  7 r p o ^  «  a u c h  » c o m p a r e t e ,  s i  c o n f e r t u r «  ( d i e  B e d .  2 ,  ) ,  u n g e f .  
» i m  B e z u g  a u f «  e n t s p r e c h e n d  d e r  l a t .  » d e «  ü b e r s e t z t  w e r d e n  k a n n .  K i e r k e ­
g a a r d  h a t  d o c h  d i e  e i n f a c h s t e  Ü b e r s e t z u n g s w e i s e  g e w ä h l t .
A l s  f ü n f t e s  S t ü c k  a u s  d e m  H e b r a s e r b r i e f  n e h m e n  w i r  I V ,  1 5 - 1 6 .
o u  y á p  p ty j  $ i > v á [ i . s v o v  < T i> p .7 u a & Y )< T a i  t o c i <; a a & e v e i a i t ;  y )(j l <o v ,
7T£7C£lpa(7(JL£VOV Sé XOCTCX. 7T0CVT0C X a^’ 0(JLOtOT7]TOC ¿[¿apria*;.
V u l g a t a :
N o n  e n i m  h a b e m u s  p o n t i f i c e m ,  q u i  n o n  p a s s i t  c o n p a t i  i n f i r m i t a t i b u s  n o s t r i s :  
t e m t a t u m  a u t e m  p e r  o m n i a  p r o  s i m i l i t u d i n e  a b s q u e  p e c c a t o .
E r a s m u s :
N o n  e n i m  h a b e m u s  p o n t i f i c e m  q u i  n o n  p o s s i t  a f f i c i  s e n s u  i n f i r m i t a t u m  
n o s t r a r u m :  s e d  t e m t a t u m  p e r  o m n i a  i u x t a  s i m ü i t u d i n e m  a b s q u e  p e c c a t o .
C a s t e l l i o :
N o n  e n i m  n o s  h a b e m u s  p o n t i f i c e m  q u i  n o s t r i s  i n f i r m i t a t i b u s  a f f i c i  n o n  p o s s i t :  
s e d  q u i  s i t  i n  o m n i b u s  s i m i l i t e r  p e r i c l i t a t u s ,  c i t r a  p e c c a t u m .
B e z a :
u n g e f ä h r  w i e  E r a s m u s .
K i e r k e g a a r d :
N e q u e  e n i m  h a b e m u s  p o n t i f i c e m ,  q u i  n o n  p o s s i t  c o n s e n t i r e  i m b e c i l l i t a t i  
n o s t r a ?  t e n t a t i m i  i n  o m n i b u s  r e b u s  a d  s i m i l i t u d i n e m  s i n e  p e c c a t o .
B r e t s c h n e i d e r  h a t  a u c h  » s i m i l i t u d i n e m « ,  a b e r  f ü r  d i e s e  S t e l l e  s c h l ä g t  e r  f o l ­
g e n d e  Ü b e r s e t z u n g  v o r :  » s e c u n d u m  p a r e m  n o b i s c u m  n a t u r a m ,  p a r i t e r  u t i  
n o s « ,  w a s  e i n e n  d e u t l i c h e r e n  S i n n  g e g e b e n  h ä t t e .  -  K i e r k e g a a r d  h a t  d e n  
g a n z e n  B i b e l s p r u c h  a l s  T e x t  f ü r  e i n e  c h r i s t l i c h e  R e d e  g e n o m m e n  i n  d e r  
S a m m l u n g  » D e r  H o h e p r i e s t e r  -  d e r  Z ö l l n e r  -  d i e  S ü n d e r i n «  ( 1 8 4 9 ) .  W i r  
z i t i e r e n  n u r  e i n e  S t e l l e  b e t r e f f s  d e r  » s i m i l i t u d o « :  » E r  h a t  s i c h  g a n z  g e s e t z t  a n  
d e i n e  S t a t t ,  w a r d  v e r s u c h t  a l l e n t h a l b e n  g l e i c h w i e  w i r  -  d o c h  o h n e  S ü n d e .  
M i t h i n ,  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  h a t  E r  s i c h  n i c h t  a t  d e i n e  S t a t t  g e s e t z t ,  k a n n  e r  
n i c h t  g a n z  a n  d e i n e  S t a t t  s i c h  s e t z e n .  E r ,  d e r  H e ü i g e ,  w i e  s o l l t e  d a s  m ö g l i c h  
s e i n !  I s t  d e r  U n t e r s c h i e d  u n e n d l i c h  z w i s c h e n  G o t t ,  d e r  d a  i m  H i m m e l  i s t ,  u n d  
d i r ,  d e r  d u  a u f  E r d e n  b i s t :  u n e n d l i c h  v i e l  g r ö s s e r  i s t  d e r  U n t e r s c h i e d  z w i s c h e n  
d e m  H e i l i g e n  u n d  d e m  S ü n d e r «  ( X I ,  2 8 9 ,  d e u t s c h e  Ü b e r s ,  v o n  E m a n u e l  H i r s c h ,  
1 9 5 7 ,  S .  1 4 5 ) .  -  S o l c h e r w e i s e  a u s g e l e g t  s t e c k t  i n  d e m  T e x t  k a u m  e i n e  U n k l a r ­
h e i t  m e h r .  K i e r k e g a a r d  f i n d e t  i n  d i e s e m  P r i n c i p ,  » c o n s e n t i r e  i m b e d l l i t a t i  
n o s t r a ? «  ( M i t l e i d e n  h a b e n  m i t  u n s e r e n  S c h w a c h h e i t e n )  s o g a r  e i n  w a h r e s  E r -  
k e n n t n i s p r i n c i p ,  w o  » d i e  A n l a g e  z u  a l l e m  M e n s c l i c h e n  l i e g t ,  u n d  d a s  u m  s o  
t i e f e r ,  e i n  j e  t i e f e r e r  M e n s c h  e r  i s t « ,  u n d  e i n  Z e i c h e n  d i e s e r  T i e f e  i s t  d a s  
L e i d e n  u n d  W e h m u t  i m  M e n s c h e n ,  w i e  z .  B .  i n  S o k r a t e s ,  d e s s e n  » W e h m u t  
b a l d  w i e  e i n  l e i c h t e r  A n f l u g  v o n  S c h w e r m u t  s e i n e  G e s t a l t  b e u g t  b a l d  s i c h  
v e r k l ä r t  a l s  e i n  g ö t t l i c h e r  S c h e r z «  ( V ,  4 9  f .  D e u t s c h e  Ü b e r s ,  v o n  E m a n u e l  
H i r s c h ,  1 9 6 5 ,  S .  2 1 1 ,  2 1 3 ) .
A l s  s e c h s t e s  u n d  l e t z t e s  S t ü c k  a u s  d e m  H e b r a ? e r b r i e f  n e h m e n  w i r  n o c h  
V I ,  4 - 6 .
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à v a x a i v t ^ £ i v  z i e ,  (j l e t o c v o l o c v ,
V u l g a t a :
I n p o s s i b i l e  e s t  e n i m  e o s  q u i  s e m e l  s u n t  i n l u m i n a t i ,  g u s t a v e r a n t  e d a m  d o n u m  
c a d e s t e ,  e t  p a r t i c i p e s  s u n t  f a a i  S p i r i t u s  s a n c t i ,  g u s t a v e r u n t  n i h i l o m i n u s  b o n u m  
D e i  v e r b u m ,  v i r t u t e s q u e  s a e c u l i  v e n t u r i  e t  p r o l a p s i  s u n t ,  r e n o v a r i  r u r s u s  a d  
p o e n i t e n t i a m .
E r a s m u s :
N a m  f i e r i  n o n  p o t e s t ,  u t  q u i  s e m e l  f u e r i n t  i l l u m i n a t i ,  g u s t a v e r i n t q u e  d o n u m  
c o e l e s t e  e t  p a r d e i p e s  f a c r i  f u e r i n t  S p i r i t u s  s a n c t i  g u s t a v e r i n t q u e  b o n u m  D e i ,  
s i  p r o l a b u n t u r  d e n u o  r e n o v e n t u r  p e r  p o e n i t e n t i a m .
C a s t e l l i o :
F r i e r i  e n i m  n o n  p o t e s t  u t  q u i  s e m e l  c o l l u s t r a t i  c o e l e s t e  d o n u m  g u s t a r u n t ,  e t  
p a r d e i p e s  f u e r u n t  s a n c t i  S p i r i t u s ,  p r e d a r  e q u e  d e i  d i e t a ,  e t  s e v i  f u t u r i  v i r t u t e s  
g u s t a r u n t ,  e t  t a r n e n  r e l a b u n t u r ,  i i  i t e r u m  v i t s e  c o r r e c d o n e  r e n o v e n t u r .
B e z a :
N a m  f i e r i  n o n  p o t e s t ,  u t  q u i  s e m e l  f u e r i n t  i l l u m i n a t i ,  g u s t a v e r i n t q u e  d o n u m  
i l l u d  c o e l e s t e ,  e t  p a r t i c i p e s  f a a i  f u e r i n t  S p i r i t u s  s a n a i ,  g u s t a v e r i n t q u e  b o n u m  
D e i  v e r b u m ,  a c  v i r t u t e s  f u t u r i  s a e c u l i ,  s i  p r o l a b u n t u r ,  d e n u o  r e n o v e n t u r  a d  
r e s i p i s e e n t i a m .
K i e r k e g a a r d :
. . .  i m p o s s i b i l e  e n i m  e s t ,  q u i  s e m e l  i l l u m i n a t i  f u e r u n t ,  g u s t a v e r u n t q u e  d o n u m  
c o e l e s t e  e t  p a r t i c i p e s  f a a i  s p ( i r i t u s )  s ( a n a i ) ,  e t  b o n u m  d e i  v e r b u m  g u s t a v e r u n t ,  
e t  v i r e s  s a e c u l i  f u t u r i  -  d e f i c i e n t e s  r u r s u s  r e n o v a r i  i n ( r e v o c a r e  a d )  r e c i -  
p i s c e n d a m .
D a s  l e t z t e  W o r t  i s t  s c h w i e r i g  g e w e s e n .  K i e r k e g a a r d  h a t  e s  a u g e n s c h e i n l i c h  
a u s  B e z a  g e n o m m e n ,  a b e r  f a l s c h  g e s c h r i e b e n .  » R e c i p i s c e n t i a «  g i b t  e s  n i c h t .  
» R e s i p i s c e n t i a «  d a g e g e n  k o m m t  a u s  » s a p i o « ,  n i c h t  a u s  » c a p i o « .  B r a ­
s c h n e i d e r  h a t  ’ A v a x o u v i ^ c o  g a n z  g u t  e r k l ä r t :  » r e n o v o  —  r e s t i t u o  i n  p r i s t i n u m  
s t a t u m « ,  u n d  d i e  g a n z e  S t e l l e :  » r e d u c e r e  i n  p o e n i t e n t i a m ,  a d  f i d e m  p r i o r e m  
e o s  d u c e r e «  ( 6 2  f . ) .  K i e r k e g a a r d  h a t  d a s  W o r t  n i c h t  n a c h g e s c h l a g e n .  D i e s e r  
B i b e l s p r u c h  h a t  s o n s t  e i n e n  t i e f e n  E i n d r u c k  a u f  K i e r k e g a a r d  g e m a c h t .  E r
z i t i e r t  i h n  s c h o n  i n  » E n t w e d e r - O d e r « :  » E s  h a b e n  b e k a n n t l i c h  m e h r e r e  s t r e n g e  
S e k t e n  d e r  C h r i s t e n h e i t  a u s  d e n  W o r t e n  d e s  H e b r a e e r b r i e f e s ,  n a c h  d e n e n  e s  
u n m ö g l i c h  i s t ,  d i e ,  s o  e i n m a l  e r l e u c h t e t  s i n d ,  w o  s i e  a b f a l l e n ,  w i e d e r u m  z u  
e r n e u e r n  z u r  B u s s e ,  d i e  B e g r e n z u n g  d e r  g ö t t l i c h e n  G n a d e  b e w e i s e n  w o l l e n .  
H i e r  e r h i e l t  a l s o  d a s  E r s t e  s e i n e  g a n z e  t i e f e  B e d e u t u n g .  I n  d i e s e m  E r s t e n  v e r ­
k ü n d i g t e  s i c h  d a s  c h r i s t l i c h e  L e b e n ,  u n d  w e r  n u n  h i e r i n  f e h l g r i f f ,  d e r  w a r  
v e r l o r e n «  ( I I ,  4 6 ,  d e u t s c h e  A u s g .  I 9 6 0 ,  5 6 8 ) .  ( c f .  a u c h  I V ,  9 7 ) .
W i r  n e h m e n  e i n i g e  P r o b e n  a u s  d e m  e r s t e n  T h e s s a l o n i k e r b r i e f e :  I ,  5 ,  1 - 2 :  
Ilspi 8s twv xpovoav xai Tcav xaipcov, aSsAcpoi, ou XP£ âv  ^X£T£ ypdc-
( p e c t y o a '  aÒToi yàp axptßca^ ol'Sats ört, y] Yjpipa xuptou ¿> q  xAsttttj^ I v vuxtl 
outox;  Ip x ^ T a i.
V u l g a t a :
D e  t e m p o r i b u s  a u t e m  e t  m o m e n t i s ,  f r a t r e s ,  n o n  i n d i g e t i s  u t  s c r i b a m u s  v o b i s .  
I p s i  e n i m  d i l i g e n t e r  s c i t i s ,  q u i a  d i e s  d o m i n i  s i c u t  f ü r  i n  n o c t e ,  i t a  v e n i e t .
E r a s m u s :
P o r r o  d e  t e m p o r i b u s  e t  a r t i c u l i s  t e m p o r u m ,  f r a t r e s ,  n o n  e s t  o p u s  u t  v o b i s  
s c r i b a m .  I p s i  e n i m  p l a n e  s c i t i s ,  q u o d  d i e s  i l l e  D o m i n i  u t  f ü r  i n  n o c t e ,  i t a  
v e n t u r u s  s i t .
C a s t e l l i o :
D e  t e m p o r i b u s  v e r o ,  t e m p e s t a t i b u s q u e ,  f r a t r e s  n o n  o p u s  e s t  u t  v o b i s  s c r i b a t u r ,  
c u m  i p s i  p r e c l a r e  s c i t i s ,  d o m i n i  d i e m  v e n t u r a m  e s s e  u t  f u r e n t i  n o c t u .
B e z a :
P o r r o  d e  t e m p o r i b u s  e t  o p p o r t u n i t a t i b u s ,  f r a t r e s ,  n o n  e s t  n e c e s s e ,  u t  v o b i s  
s c r i b a t u r .  I p s i  e n i m  p e n i t u s  s c i t i s ,  d i e m  i l l u m  D o m i n i ,  u t  f ü r  n o c t e  v e n i t ,  i t a  
v e n t u r u m  e s s e .
K i e r k e g a a r d :
D e  v e r o  t e m p o r e  e t  r a t i o n e  t e m p o r i s ,  f r a t r e s ,  n o n  o p u s  h a b e m u s  a d  v o s  
s c r i b e r e .  I p s i  e n i m  a c c u r a t e  s c i t i s ,  d i e m  d o m i n i ,  u t  f u r e m  n o c t e  v e n i r e .
W a r u m  K i e r k e g a a r d  h i e r  g e r a d e  d i e  W ö r t e r  » r a t i o n e  t e m p o r i s «  a n w e n d e t ,  
e r k l ä r t  s i c h  v i e l l e i c h t  a u s  B r e t s c h n e i d e r ,  d e r  a l s  d i e  e r s t e  B e d e u t u n g  v o n  
K c u p o ^  » p r o p r i e  m o d u s  j u s t u s  r e r u m  r a t i o n e  t e m p o r i s «  a n g i b t ,  w o v o n  K i e r k e ­
g a a r d  n u r  d e n  l e t z t e n  T e i l  ü b e r n i m m t ,  o h n e  z u  b e a c h t e n ,  d a s s  B r .  v i e l e  
a n d e r e  B e d e u t u n g e n  a u f z ä h l t :  » t e m p u s  o p p o r t u n u m ,  d e f i n i t i v u m ,  t e m p o r i s
p e r i o d u s ,  t e m p u s  r a t i o n e  q u a l i t a t i s « .  U n d  a u s  V u l g a t a  h ä t t e  e r  » t e m p o r i s  m o ­
m e n t u m «  e r h a l t e n  k ö n n e n ,  w a s  a l l e s  b e s s e r e n  Z u s a m m e n h a n g  m i t  s e i n e m  
s p ä t e r e n  B e g r i f f  » A u g e n b l i c k «  g e h a b t  h ä t t e .  -  J e d e n f a l l s  s e h e n  w i r  d i e  B e ­
d e u t u n g  d i e s e r  B i b e l s t e l l e  f ü r  K i e r k e g a a r d  d a r i n ,  d a s s  e r  z w e i  M a l  i n  s e i n e n  
T a g e b ü c h e r n  a u f  d i e  P a r o u s i e  C h r i s t i  e r s t  n a c h  d e r  E r s c h e i n u n g  A n t i c h r i s t i  
h i n g e w i e s e n  h a t  ( P a p .  X I I I ,  S .  1 1 5  i n  A u f z e i c h n u n g e n  a u s  d e n  V o r l e s u n g e n  
M a r t e n s e n s ,  u n d  P a p .  I I  A  7 6 7 ) .  -  D a z u  d i s k u t i e r t  e r  v e r s c h i e d e n e  T h e o r i e n ,  
w i e  A n t i c h r i s t  h i s t o r i s c h  a u f z u f a s s e n  i s t .  E r  m e i n t ,  d a s s  e r  l i e b e r  a l s  e i n  e i n ­
z e l n e s  I n d i v i d  a l s  e i n  K o l l e k t i v  a u f z u f a s s e n  i s t  ( P a p .  X I I ,  1 6 6  f . ) .
A u s  d e m  e r s t e n  B r i e f e  d e s  A p o s t e l s  P a u l u s  a n  T i m o t h e u s  I I ,  1 1 - 1 4 :  
y u v Y )  e v  7 ] C 7 U ^ ia  ( j i a v U a v e T O )  I v  7 r a a Y ]  u 7 r o T a y Y )  ' S l S o c c j x s i v  Se  y u v a i x i  o u x  
£ 7 U T p £ 7 t c o ,  o u S s  a u  i f e v T s i v  a v § p o < ; ,  a X X ’ s Z v a i  I v  Y j c j u ^ L a .  ’ A S a p i  y a p  7 r p w T 0 < ;  
s T i X o c a l l Y ) ,  elrcc  E u a .
V u l g a t a :
M u l i e r  i n  s ü e n t i o  d i s c a t ,  c u m  o m n i  s u b j e c t i o n e .  D o c e r e  a u t e m  m u l i e r i  n o n  
p e r m i t t o ,  n e q u e  d o m i n a r i  i n  v i r u m ,  s e d  e s s e  i n  s i l e n t i o .  A d a m  e n i m  p r i m u s  
f o r m a t u s  e s t ;  d e i n d e  E v a .
E r a s m u s :
M u l i e r  i n  s ü e n t i o  d i s c a t  c u m  o m n i  s u b i e c t i o n e .  C a e t e r u m  m u l i e r i  d o c e r e  n o n  
p e r m i t t o  n e q u e  a u t h o r i t a t e m  u s u r p a r e  i n  v i r o s ,  s e d  e s s e  i n  s ü e n t i o .  A d a m  e n i m  
p r i o r  f o r m a t u s  e s t :  d e i n d e  E v a .
C a s t e l l i o :
M u l i e r  q u i e t e  d i s c a t  s u m m a  c u m  o b e d i e n t i a .  M u l i e r i  q v i d e m  d o c e r e  n o n  p e r ­
m i t t o ,  n e c  a u t h o r i t a t e m  s i b i  v e n d i c a r e  i n  v i r u m ,  s e d  q u i e t a m  e s s e .  N a m  p r i o r  
A d a m u s  f o r m a t u s  e s t ,  d e i n d e  E v a .
B e z a :
M u l i e r  c u m  s i l e n t i o  d i s c i t o  c u m  o m n i  s u b m i s s i o n e ,  M u l i e r i  e n i m  d o c e r e  n o n  
p e r m i t t o  n e q u e  a u c t o r i t a t e m  u s u r p a r e  i n  v i r u m ,  s e d  m a n d o  u t  s i t  i n  s i l e n t i o .  
A d a m u s  e n i m  p r i o r  f o r m a t u s  e s t ,  d e i n d e  E v a .
K i e r k e g a a r d :
M u l i e r  i n  s i l e n t i o  d i s c a t ,  c u m  o m n i  s u b i e c t i o n e .  D o c e r e  a u t e m  m u l i e r i  n o n  
p e r m i t t o ,  n e q u e  d o m i n a r i  i n  v i r u m ,  s e d  e s s e  i n  s i l e n t i o .  A d a m  e n i m  p r i m u s  
f o r m a t u s  e s t ,  d e i n d e  E v a .
H i e r  h a t  K i e r k e g a a r d  w i e d e r  e i n e  e t y m o l o g i s c h e  F r a g e  a n g e t a s t e t .  E r  s c h r e i b t  
i n  e i n e r  P a r e n t h e s e :  »  o c u & s v t s o )  ( e x  a u l k v T s c o  p r o  a u T o s v T Y ) * ;  e x  a i r c - o a  e t  
z v t z o l  a r m a t u r a ,  i n s t r u m e n t u m , )  q u i  i p s e  i n s t r u m e n t o  u t i t u r  q u i  i p s e  s i b i  
m a n u m  i n f e r t  a p u d  s e r i o r e s  i m p e r o  a l i c u i ,  d o m i n i u m  e x e r c e o ) .  D i e  K o m m e n ­
t a t o r e n  i n  P a p .  X I I ,  1 6 9  m e i n e n ,  d i e s  s e i  » f r e i «  a u s  B r e t s c h n e i d e r ,  I ,  1 4 4  g e ­
n o m m e n .  H i e r  f i n d e n  w i r  f o l g e n d e  E r k l ä r u n g  ( s .  1 4 4 :  Ä u & s v t s c o  ( a b
(T j t o £ v t 7 ] c  m a n u  p r o p r i a  i n t e r f i c i e n s ;  d e i n d e  d o m i n u s ,  p o t e n s )  d o m i n i u m  
e x e r c e o « .  -  K i e r k e g a a r d  h a t  h i e r  a u g e n s c h e i n l i c h  f e h l  g e l e s e n :  » m a n u  p r o p r i a  
s e  i n t e r f i c i e n s « ,  s t a t t  n u r :  » m a n u  p r o p r i a  i n t e r f i c i e n s « ,  u n d  d a v o n  h a t  e r  d i e  
E r k l ä r u n g  » q u i  i p s e  s i b i  m a n u m  i n f e r t « .  S o n s t  f i n d e n  w i r  n i c h t  d a s  W o r t  
I v t s a  i n  B r e t s c h n e i d e r .  D a s  h a t  e r  e n t w e d e r  i n  I l i a s  g e f u n d e n  o d e r  z .  B .  
i n  d e m  H a n d w ö r t e r b u c h  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e  v o n  F r a n z  P a s s o w ,  1 8 3 1 :  
I v r e a ,  v a  W a f f e n .
W i r  g e h e n  ü b e r  z u  d e m  B r i e f e  J a c o b i :  I V ,  7 - 8 :
U T U O T a y 7 ]T £  o O v  TCO a t e c o *  OCVTLGTYjTS 8é TCO § L a ß 0 X c O ,  Xod (pZÛZTOLl OCCp* U(JLCOV# 
e y y i c r a T S  t c o  f t s c p ,  x a i  l y y i c r s t .  u p u v .  x a H a p i a a T S  yzipvLc;, à p i a p T C o X o i ,  x a i  
¿ y v i c r a T s  x a p 8 i a < ; ,  T a X a i 7 r c o p 7 ] G a T £  x a i  T u s v x b q a a T S  x a i  x X a u a a T S '  6
y é X c o ^  u f j i c o v  zie; 1 zzv&oc, (J iS T a c r r p a T C Y jT C ü  x a i  y ) ) £ a p a  s u ;  x a r / j c p s i a v .
V u l g a t a :
S u b d i t i  i g i t u r  e s t o t e  D e o .  R e s i s t i t e  a u t e m  d i a b o l o ,  e t  f u g i e t  a  v o b i s .  A d p r o p i n -  
q u a t e  D o m i n o ,  e t  a d p r o p i n q u a b i t  v o b i s .  E m u n d a t e  m a n u s ,  p e c c a t o r e s :  e t  
p u r i f i c a t e  c o r d a ,  d u p l i c e s  a n i m o .  M i s e r i  e s t o t e ,  e t  l u g u t e ,  e t  p l o r a t e :  r i s u s  
v e s t e r  i n  l u c t u m  c o m m u t a t u r ,  e t  g a u d i u m  i n  m o e r o r e m .
E r a s m u s
h a t  d e r  V u l g a t a  g e f o l g t .  N u r  e i n e  e i n z i g e  S t e l l e  h a t  e r  v e r ä n d e r t :  s t a t t  » m i s e r i  
e s t o t e «  s c h r e i b t  e r :  » A f f l i g i m i n i « .
C a s t e l l i o :
Q u a m o b r e m  p a r e t e  D e o ,  r e s i s t i t e  d i a b o l o ,  e t  i s  v o s  f u g i e t :  A c c e d i t e  D e u m ,  e t  
a c c e d e i  v o s .  P u r g a t e  m a n u s ,  o  i m p r o b i ,  e t  a n i m o s  l u s t r a t e ,  q u i  e s t i s  a n i m o  
d u p l i c i .  A f f l i c t a t e  v o s ,  e t  l u g e t e  e t  p l o r a t e .  R i s u s  v e s t e r  i n  l u c t u m  c o n v e r t e t u r  
e t  g a u d i u m  i n  m o e r o r e m .
B e z a :
S u b j i c i t e  i g i t u r  v o s  D e o ,  o b s t i t i t e  d i a b o l o ,  e t  f u g i e t  a  v o b i s ,  p u r i f i c a t e  m a n u s
v o s  p e c c a t o r e s  e t  e x p i a t e  c o r d a ,  d u p l i c e s  a n i m o .  S e n s u  s e r u m n a e  t a n g i m i ,  e t  
l u g e t e ,  e t  f l e t e :  r i s u s  v e s t e r  i n  l u c t u m  c o n v e r t a t u r ,  e t  g a u d l u m  i n  m o e r o r e m .
K i e r k e g a a r d :
S u b j i c i t e  i g i t u r  v o s  d e o ,  r e s i s t i t e  d i a b o l o ,  e t  f u g i e t  a  v o b i s .  A c c e d i t e  a d  d o m i ­
n u m ,  e t  a p p r o p i n q u a t  a d  v o s .  p u r g a t e  m a n u s  p e c c a t o r e s ,  e t  s a n c t i f i c a t e  c o r d a ,  
d u p l i c e s  a n i m o .  A f f l i g i m i n i  e t  l u g e t e  e t  p l o r a t e .  R i s u s  v e s t e r  i n  l u c t u m  
c o m m u t e t u r  e t  l a e t i t i a  [ x o c T Y j c p s i a  ( x a T Y )c p Y ]< ;  d e m i s s u s ,  m o e s t u s  e x  x a t t o  e t  T a c p a v j  
v u l t u s ,  f a d e s )  m o e r o r ,  t r i s t i t i a ]
K i e r k e g a a r d  h a t  d i e  E t y m o l o g i e  a u s  B r e t s c h n e i d e r  a n g e z e i c h n e t .  D a  f i n d e n  
w i r  a u c h  d e n  d e u t s c h e n  A u s d r u c k :  » d e n  K o p f  h ä n g e n  l a s s e n « .  D a g e g e n  h a t  
e r  v e r g e s s e n  d e n  S a t z  v o l l s t ä n d i g  z u  s c h r e i b e n  m i t  d e r  Z u f ü g u n g  v o n  » i n  
t r i s t i t i a m « .  -  D e r  A n f a n g  i s t  i d e n t i s c h  m i t  d e r  Ü b e r s ,  v o n  B e z a .  S o n s t  s c h e i n t  
e r  E r a s m u s  z u  f o l g e n .  A u f  d i e s e  B i b e l s t e l l e  b e g r ü n d e t  K i e r k e g a a r d  s e i n  P r i n ­
z i p :  » H e r z e n s  R e i n h e i t  i s t :  n u r  e i n e s  z u  w o l l e n »  ( V I I I ,  5 9 ,  1 5 3 ) .
Z u  d e m  A b s c h n i t t :  » r e s i s t i t e  d i a b o l o ,  e t  f u g i t  a  v o b i s «  i s t  K i e r k e g a a r d  s p ä t e r  
a u c h  z u r ü c k g e k o m m e n  u n d  h a t  d i e  Ü b e r s e t z u n g  a u c h  e i n  w e n i g  m o d i f i z i e r t .  
S t a t t  d e m  g e w ö h n l i c h e n  B i b e l t e x t e :  » s a a  f l y e r  h a n  f r a  E d e r «  s c h r e i b t  e r :  » s a a  
f l y e r  h a n  f o r  e l l e r  f r a  E d e r «  ( s o  f l i e h e t  e r  v o n  o d e r  v o r  e u c h )  o h n e  d e n  
U n t e r s c h i e d  b e s o n d e r s  z u  e r k l ä r e n .  D a g e g e n  g i b t  d e r  A b s c h n i t t  V e r a n l a s s u n g  
z u  e i n e r  b e s o n d e r e n  B e t r a c h t u n g :
» T a k t i k  g e g e n  A n f e c h t u n g
J a k o b u s  4 , 7 .  D a s  i s t  a l s o  d i e  T a k t i k .  N i c h t  d a s  U m g e k e h r t e :  F l i e h e t  d e n  
T e u f e l ,  n e i n ,  d a s  k a n n  n u r  i n  b e z u g  a u f  V e r s u c h u n g  d i e  T a k t i k  s e i n .
D a h e r  s i e h t  m a n  a u c h ,  d a s s  A n f e c h t u n g  e i n e n  g a n z e n  R a n g  h ö h e r  l i e g t  a l t  
V e r s u c h u n g .  M e n s c h l i c h  i s t  e s  i m m e r  e i n e  L i n d e r u n g ,  d a s s  e s  d i e  M ö g l i c h k e i t  
g i b t  u n d  R e t t u n g  d a r i n  l i e g t ,  d i e  G e f a h r  z u  f l i e h e n .  I n  b e z u g  a u f  A n f e c h t u n g  
i s t  d a s  n i c h t  s o .  A b e r  e b e n  d a r a u s  w i r d  d a n n  n o c h  w i e d e r  e i n e  n e u e  A n f e c h t u n g  
g e b o r e n ,  d e n n  e s  w i r d  e i n e  Z e i t l a n g  f ü r  d e n  A n g e f o c h t e t e n  s o  d a r s t e l l e n ,  a l s  
h a b e  e r  v i e l l e i c h t  z u  h e f t i g  z u g e s c h l a g e n ,  a l s  s o l l e  e r  v i e l l e i c h t  z u  f l i e h e n  
v e r s u c h t  h a b e n .  D a s  i s t  w i e d e r u m  A n f e c h t u n g .  G e g e n  A n f e c h t u n g  k a n n  m a n  
n u r  m i t  d e r  T o l l k ü h n h e i t  d e s  G l a u b e n s  k ä m p f e n ,  d i e  g e r a d e w e g s  d a r a u f  
l o s g e h t .  A b e r  d i e s e r  T o l l k ü h n h e i t  d e s  G l a u b e n s  w i r d  d a n n  d e m  G l a u b e n d e n  
s e l b s t  i n  j e d e m  s c h w a c h e n  A u g e n b l i c k  a n g s t  u n d  b a n g e ,  a l s  h e i s s e  d a s  v i e l ­
l e i c h t  s o g a r ,  G o t t  v e r s u c h e n ,  w a s  w i e d e r  A n f e c h t u n g  i s t «  ( X  4  A  9 5 .  D i e  
T a g e b ü c h e r .  I V  B a n d  S .  2 9 8 ,  ü b e r s e t z t  v o n  H a y o  G e r d e s ) .
E p i s t u l a  a d  P h i l i p p e n s e s  I I ,  5 - 7 .
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V u l g a t a :
H c x :  e n i m  s e n t i t e  i n  v o b i s ,  q u o d  e t  i n  C h r i s t o  J e s u :  q u i  c u m  i n  f o r m a  D e i  e s s e t ,  
n o n  r a p i n a m  a r b i t r a n t s  e s t ,  e s s e  s e  æ q u a l e m  D e o :  s e d  s e m e t  i p s u m  e x i n a n i v i t  
f o r m a n t  s e r v i  a c c i p i e n s ,  i n  s i m i l i t u d i n e m  h o m i n u m  f a c t u s  h o m o :  h u m i l i a v i t  
s e m e t  i p s u m ,  f a c t u s  o b o e d i e n s  u s q u e  a d  m o r t e m ,  m o r t e m  a u t e m  c r u c i s .
E r a s m u s :
I s  e n i m  a f f e c t u s  s i t  i n  v o b i s ,  q u i  f u i t  e t  i n  C h r i s t o  J e s u .  Q u i  q u u m  e s s e t  i n  
f o r m a  D e i ,  n o n  r a p i n a m  a r b i t r a n t s  e s t ,  u t  e s s e t  a e q u a l i s  D e o .  S e d  s e m e t  i p s u m  
i n a n i v i t  f o r m a  s e r v i  s u m p t a ,  i n  s i m i l i t u d i n e  h o m i n u m  c o n s t i t u t u s ,  e t  f i g u r a  
r e p e r t u s  u t  h o m o .  H u m i l e m  p r æ b u i t  s e m e t  i p s u m ,  f a c t u s  o b e d i e n s  u s q u e  a d  
m o r t e m ,  m o r t e m  a u t e m  c r u c i s
C a s t e l l i o :
N a m  s i c  a n i m a t i  e s s e  d e b e t i s ,  u t  C h r i s t u s  I e s u s ,  q u i  c u m  i n  D e i  f o r m a  f o r e t  
n o n  r a p i n æ  h a b u i t  s u a m  c u m  d e o  a e q u a l i t a t e m ,  s e d  s e i p s u m  e o u s q u e  a d  
n i h i l u m  r e d e g i t ,  u t  s u m t a  s e r v i l i  f o r m a ,  f a c t u s  s i t  h o m i n u m  s i m i l i s ,  e t  f i g u r a  
r e p e r t u s  u t  h o m o ,  s e s e  a d e o  d e i e c i t ,  u t  o b e d i e n s  f u e r i t  u s q u e  a d  m o r t e m ,  e t  
q u i d e m  m o r t e m  c r u c i s .
B e z a :
I t a q u e  i s  s i t  a f f e c t u s  i n  v o b i s ,  q u i  f u i t  e t  i n  C h r i s t o  I e s u ,  q u i  q u u m  e s s e t  i n  
f o r m a  D e i ,  n o n  d u x i t  e s s e  r a p i n a m ,  p a r e m  e s s e  c u m  D e o ;  s e  i p s e  s e s e  i n a n i v i t ,  
f o r m a  s e r v i  a c c e p t a ,  s i m i l i s  h o m i n i b u s  f a c t u s :  e t  h a b i t u  i n v e n t u s  u t  h o m o ,  i p s e  
s e  s u b m i s i t ,  f a c t u s  o b e d i e n s  u s q u e  a d  m o r t e m ,  m o r t e m  a u t e m  c r u c i s .
K i e r k e g a a r d :
H i c  e n i m  s i t  i n  v o b i s  a n i m u s  q u i  e d a m  i n  C h r ( i s t o ) ,  q u i  q u a m q u a m  e r a t  i n  
s i m i l i t u d i n e  D e i ,  n o n  f u r t u m  h a b u i t  s i m i l e m  e s s e  D e o ,  s e d  s e s e  e x i n a n i v i t ,  
s e r v i  f o r m a  s u s c e p t a ,  i n  s i m i l i t u d i n e  h o m i n u m  c o n s t i t u t u s ,  e t  f i g u r a  i n v e n t u s  
e s t  u t  h o m o ,  e x i n a n i v i t  s e s e m e t  i p s u m ,  o b e d i e n s  f a c t u s  a d  m o r t e m  u s q u e  a d  
m o r t e m  i n  c r u c e  ( P a p .  X I I ,  S .  1 5 0  f . ) .
» H i c  s i t  i n  v o b i s  a n i m u s «  i s t  m e i n e s  E r a c h t e n s  b e s s e r  a l s  B r e t s c h n e i d e r s  Ü b e r ­
s e t z u n g  » e i  s t u d e t e «  ( S .  5 8 8 ) ,  b e s s e r  a u c h  a l s  V u l g a t a :  » h o c  s e n t i t e « .  » S i c  
a n i m a t i « ,  » i s  s i t  a f f e c t u s «  s i n d  j e d e n f a l l s  g u t .  M i t  e i n e m  m o d e r n e n  W o r t  
k ö n n t e  m a n  s a g e n  » E i n s t e l l u n g «  o d e r  » A t t i t ü d e « ,  » n o n  f u r t u m  h a b u i t «  i s t  
e i n e  m i l d e r e  Ü b e r s e t z u n g  a l s  » r a p i n a «  b e i  d e n  ü b r i g e n .  K i e r k e g a a r d  f o l g t  i n  
s e l b s t ä n d i g e r  W e i s e  d e r  A n w e i s u n g  B r e t s c h n e i d e r s :  » n o n  p r a e d a m  e s s e  c e n -  
s u i t «  ( S .  1 2 8 ) .  E r a s m u s  e r k l ä r t  d i e s e  S t e l l e  f o l g e n d e r w e i s e :  » C h r i s t u s  n o n  
u s u r p a b a t  s i b i  a e q u a l i t a t e m  c u m  d e o ,  s e d  d e i e c i t  s e s e « ,  u n d  C a s t e l l i o  e r k l ä r t :  
» C h r i s t u s  n o n  r e t i n u i t  e a m  c u m  D e o  a e q u a l i t a t e m  t e n a c i t e r ,  u t  f a c i u n t  r a p a c e s ,  
q u i  n i h i l  s i b i  d e t r a h i  p a t i u n t u r ,  s e d  s u a  s p o n t e  f a c t u s  e s t  D e o  m i n o r « .
K i e r k e g a a r d  h a t  s e l b s t  e i n e  a u s f ü h r l i c h e  A u s l e g u n g  d i e s e r  S t e l l e  i n  d e r  
e r s t e n  » c h r i s t l i c h e n  R e d e «  i n  d e m  » E v a n g e l i u m  d e s  L e i d e n « ,  u n d  h i e r  n i m m t  
e r  a u s  d e r  B i b e l  d a s  W o r t  » S i n d e l a g «  ( G e s i n n u n g ) :  » D i e s  w a r  a u c h  » j e n e  
G e s i n n u n g ,  d i e  C h r i s t u s  J e s u s  h a t t e ,  w e l c h e r  e s  n i c h t  f ü r  e i n e n  R a u b  h i e l t ,  
G o t t  g l e i c h  z u  s e i n ,  s o n d e r n  e r n i e d r i g t e  s i c h  s e l b s t  u n d  w a r  g e h o r s a m  b i s  z u m  
T o d e ,  j a  z u m  T o d e  a m  K r e u z «  ( P h i l .  2 ,  5  f f . ) .  S o l c h e r  A r t  w a s  d a s  V o r b i l d ,  
s o l c h e r  A r t  m u s s  a u c h  d e r  N a c h f o l g e r  s e i n ,  w e n n  e s  a u c h  e i n e  l a n g s a m e  u n d  
b e s c h w e r l i c h e  A r b e i t  i s t ,  s i c h  s e l b s t  z u  v e r l e u g n e n ,  e i n  s c h w e r e s  K r e u z  z u  
s c h l e p p e n ,  w e l c h e s  d o c h ,  n a c h  d e r  A n w e i s u n g  d e s  V o r b i l d s ,  i n  G e h o r s a m  b i s  
z u m  T o d e  g e t r a g e n  w e r d e n  s o l l ,  d a m i t  d e r  N a c h f o l g e r ,  w e n n  e r  a u c h  n i c h t  
a m  K r e u z e  s t i r b t ,  d o c h  d e m  V o r b i l d  d a r i n  g l e i c h t ,  d a s s  e r  » m i t  d e m  K r e u z  
a u f  d e m  R ü c k e n «  s t i r b t «  ( V I I I ,  3 6 1 ,  d e u t s c h e  Ü b e r s ,  v o n  H a y o  G e r d e s  S .  2 3 3 ) .
U n d  e i n  w e n i g  s p ä t e r  k o m m t  K i e r k e g a a r d  w i e d e r  z u r ü c k  z u r  s e l b e n  S t e l l e :  
» E s  i s t  d o c h  s c h ö n ,  u n d  d i e  M a c h t  d e s  E w i g e n  l i e g t  i n  d i e s e m  e i n e n  W o r t  
L u t h e r s  ü b e r  d i e  E p i s t e l  a u s  P h i l .  2 .  C h r i s t u s  e r n i e d r i g t e  s i c h  s i c h  s e l b s t  -  n i c h t :  
e r  w u r d e  e r n i e d r i g t .  O ,  u n e n d l i c h e  E r h a b e n h e i t ,  v o n  d e r  m i t  w e s e n h a f t e r  
N o t w e n d i g k e i t  g i l t :  e s  w a r  i m  H i m m e l ,  a u f  E r d e n ,  i m  A b g r u n d ,  k e i n e r ,  d e r  
i h n  e r n i e d r i g e n  k o n n t e  -  e r  e r n i e d r i g t e  s i c h  s e l b s t .
D a r i n  l i e g t  j a  C h r i s t i  u n e n d l i c h e r  W e s e n s u n t e r s c h i e d  v o n  j e d e m  M e n s c h e n :  
e r  m u s s  z u  j e d e r  E r n i e d r i g u n g ,  d i e  e r  l e i d e t ,  u n b e d i g t  s e l b e r  d i e  E i n w i l l i g u n g  
g e b e n ,  m u s s  g u t h e i s s e n ,  d a s s  e r  s i c h  d i e s e r  E r n i e d r i g u n g  u n t e r w e r f e n  w i l l .  
D i e s  i s t  d i e  u n e n d l i c h e  E r h a b e n h e i t  ü b e r  d a s  L e i d e n ,  a b e r  z u g l e i c h  d a s  w e s e n ­
h a f t  u n e n d l i c h  g e s t e i g e r t e  L e i d e n «  ( P a p .  X  2  A  2 9 6 ,  d e u t s c h e  Ü b e r s ,  v o n  
H a y o  G e r d e s :  D i e  T a g e b ü c h e r  I V  B a n d ,  S .  6 4 ) .
P a u l i  e p i s t o l a  a d  T i t u m  I I ,  1 3 - 1 4 .
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V u l g a t a :
. . .  e x p e c t a n t e s  b e a t a m  s p e m  e t  a d v e n t u m  g l o r i a i  m a g n i  D e i  e t  S a l u a t o r i s  
n o s t r i  I e s u  C h r i s t i :  q u i  d e d i t  s e m e t  i p s u m  p r o  n o b i s ,  u t  n o s  r e d i m e r e i  a b  o m n i  
i n i q u i t a t e ,  e t  m u n d a r e t  s i b i  p o p u l u m  a c c e p t a b i l e m ,  s e c t a t o r e m  b o n o r u m  o p e r u m .
E r a s m u s :
E x p e c t a n t e s  b e a t a m  i l l a m  s p e m  e t  i l l u s t r a t i o n e m  g l o r i l e  m a g n i  D e i  e t  S e r v a -  
t o r i s  n o s t r i  J e s u  C h r i s t i ,  q u i  d e d i t  s e m e t  i p s u m  p r o  n o b i s ,  u t  r e d i m e r  e t  n o s  a b  
o m n i  i n i q u i t a t e ,  u t  p u r g a r e t  s i b i  i p s i  p o p u l u m  p e c u l i a r e m ,  s e c t a t o r e m  b o n o r u m  
o p e r u m .
C a s t e l l i o :
e x p e c t a n t e s  s p e r a t a m  b e a t i t u d i n e m ,  a d v e n t u m q u e  g l o r i o s u m  m a g n i  D e i  e t  
s e r v a t o r i s  n o s t r i  I e s u  C h r i s t i ,  q u i  s e i p s u m  p r o  n o b i s  d e d i d i t ,  q u o  n o s  a b  o m n i  
s c e l e r e  v e n d i c a r e t ,  e t  s i b i  p e c u l i a r e m  p o p u l u m  p u r g a r e t ,  r e c t e  f a c t o r u m  
c u p i d u m .
B e z a :
E x p e c t a n t e s  b e a t a m  i l l a m  s p e m ,  e t  i l l u s t r e m  i l l u m  a d v e n t u m  g l o r i l e  m a g n i  
i l l i u s  D e i  a c  s e r v a t o r i s  n o s t r i ,  n e m p e  J e s u  C h r i s t i ,  q u i  d e d i t  s e m e t  i p s u m  p r o  
n o b i s  , u t  r e d i m e r e i  n o s  a b  o m n i  i n i q u i t a t e ,  e t  p u r i f i c a r e t  s i b i  i p s i  p o p u l u m  
p e c u l i a r e m ,  a c c e n s u m  s t u d i o  b o n o r u m  o p e r u m .
K i e r k e g a a r d :
. . .  e x p e c t a n t e s  b e a t a m  s p e m ,  e t  a p p a r i t i o n e m  g l o r i a e  m a g n i  d e i  e t  s a l v a t o r i s  
n o s t r i  J e s u  C h r ( i s t i ) :  q u i  d e d i t  s e m e t  i p s u m  s u p e r  n o s  u t  r e d i m e r e i  n o s  a b  
o m n i  i n j u s t i t i a  e t  p u r i f i c a r e t  s i b i  p o p u l u m  p e c u l i a r e m ,  b o n o r u m  o p e r u m  
s t u d i o s u m .
B r e t s c h n e i d e r  g i b t  n i c h t  d a s  W o r t  » p e c u l i a r e m « .  H i e r  i m  g a n z e n  S c h l u s s ­
a b s c h n i t t  s c h e i n t  K i e r k e g a a r d  B e z a  g e f o l g t  z u  h a b e n .  -  E r  g e b r a u c h t  d i e s e s  
» P o p u l u m  p e c u l i a r e m «  ( D i t  E i e n d o m s  F o l k )  i m  S c h l u s s g e b e t  d e s  A u s s ä t z i g e n  
i n  d e n  » S t a d i e n  a u f  d e s  L e b e n s  W e g «  u m  e i n e  j ü d i s c h e  o d e r  b i b l i s c h e  N u a n c e
d i e s e m  G e b e t  z u  g e b e n :  » G i b  d e n  V ä t e r n  W e i s h e i t  u n d  d e n  M ü t t e r n  F r u c h t ­
b a r k e i t  u n d  d e n  K i n d e r n  S e g e n ,  g i b  S i e g  i n  d e r  S t r e i t ,  a u f  d a s s  e s  s e i  d a s  V o l k  
d e i n e s  E i g e n t u m s «  ( V  1 ,  2 4 7 ,  d e u t s c h e  Ü b e r s ,  v o n  E m a n u e l  H i r s c h ,  1 9 5 8 ,  S .  
2 4 7 ) .  ( V g l .  a u c h  2 .  M o s .  1 9 ,  5 :  » I h r  s o l l t  m i r  s e i n  e i n  E i g e n t u m  a u s  a l l e n  
V ö l k e r n « ) .
A p o s t e l g e s c h i c h t e  I I I ,  1 7 :
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V u l g a t a :
E t  n u n c  f r a t r e s ,  s c i o  q u i a  p e r  i g n o r a n t i a m  f e c i s t i s ,  s i c u t  e t  p r i n c i p e s  v e s t r i  
D e u s  a u t e m ,  q u a e  p r a e n u n r i a v i t  p e r  o s  p r o p h e t a r u m  o m n i u m  p a r i  C h r i s t u m  
s u u m ,  i m p l e v i t  s i c .
E r a s m u s :
E t  n u n c  f r a t r e s ,  q u o d  p e r  i g n o r a n t i a m  f e c i s t i s ,  s i c u t  e t  p r i n c i p e s  v e s t r i .  D e u s  
a u t e m ,  q u a e  p r a e n u n t i a v e r a t  p e r  o s  a m n i u m  p r o p h e t a r u m  C h r i s t u m  p a s s u r u m ,  
i m p l e v i t  s i c .
C a s t e l l i o :
E t  n u n c  f r a t r e s ,  s c i o  v o s  p e r  i m p r u d e n t i a m  f e c i s s e :  u t  e t i a m  v e s t r o s m a g i s t r a t u s :  
s e d  d e u s  q u a e  s u o r u m  t o t  v a t u m  o r e  p r a e n u n c i a v e r a t  p a s s u r u m  e s s e  C h r i s t u m ,  
e a  h o c  m o d o  p e r f e c i t .
B e z a :
S e d  n u n c  f r a t r e s ,  s c i o  v o s  p e r  i g n o r a n t i a m  i s t a  f e c i s s e ,  s i c u t  e t  p r i m o r e s  v e s t r o s .  
D e u s  a u t e m ,  q u a e  p r a e n u n c i a v e r a t  p e r  o s  o m n i u m  p r o p h e t o r u m  s u o r u m ,  C h r i ­
s t u m  s u u m  p e r p e s s u r u m ,  i t a  i m p l e v i t .
K i e r k e g a a r d
A t q u e  n u n c ,  f r a t r e s ,  s c i o  v o s  p e r  i g n o r a n t i a m  e g i s s e  u t  e t i a m  p r i n c i p e s  v e s t r i .  
D e u s  v e r o ,  q u i  p r a e d i x e r a t  p e r  o s  o m n i u m  p r o p h e t a r u m ,  ( f o r e  u t )  C h r i s t u s  
p a t e r e t u r ,  i t a  e v e n t u  c o m p r o b a v i t .
H i e r  i s t  d i e  S a t z v e r k ü r z u n g :  » S c i o  v o s  e g i s s e «  b e s s e r  a l s  » s c i o  q u i a « .  E b e n s o  
d e r  S c h l u s s  i s t  f r e i e r  u n d  b e s s e r .
I n  T a g e b ü c h e r n  h a t  K i e r k e g a a r d  f o l g e n d e  B e m e r k u n g  z u  d i e s e m  B i b e l -
S p r u c h  a n g e h ä n g t :  » P e t r u s  s a g t ,  d a s s  s o w o h l  d a s  V o l k  a l s  a u c h  d i e  H o h e ­
p r i e s t e r  d e n  C h r i s t u s  t o t g e s c h l a g e n .  W e n n  w i r  d i e s  g a n z  b u c h s t ä b l i c h  v e r s t e h e n  
s o l l e n ,  s o  i s t  e s  d o c h  u n m ö g l i c h  e i n e  b e s t i m m t e  V o r s t e l l u n g  v o n  d e r  N o t ­
w e n d i g k e i t  z u  e r h a l t e n ,  d a s s  C h r i s t u s  z u  l e i d e n  h a t t e ,  g e r a d e  d e s h a l b ,  w e i l  e r  
L i e b e  w a r  u n d  d i e  W e l t  b ö s e .
E s  i s t  g e r a d e  a l s  o b  e s  e i n e  A r t  L i s t  v o n  G o t t  w a r .  E r  w i l l  d i e  M e n s c h e n  
e r l ö s e n ,  a b e r  d i e  M e n s c h e n  k ö n n e n  n u r  d u r c h  d e n  T o d  C h r i s t i  e r l ö s t  w e r d e n .  
A b e r  w i e  k a n n  e s  g e s c h e h e n ,  d a s s  e r  t o d g e s c h l a g e n  w i r d ,  w e n n  d i e  M e n s c h e n  
s e i n e  L i e b e  s e h e n  -  s o  i s t  d a s  i n  U n w i s s e n h e i t  g e s c h e h e n .  I n s o w e i t  k a n n  m a n  
g a r  n i c h t s  i n  C h r i s t i  L e b e n  i m  B e z u g  a u f  d a s  L o o s  d e s  C h r i s t e n m e n s c h e n  i n  
d e m  W e l t  i m  A l l g e m e i n e n  b e l e u c h t e n .  H i e r  h a b e n  w i r  e i n e  M e n g e  v o n  
S c h w i e r i g k e i t e n  u n d  P r o b l e m e n .  U n d  e s  i s t  b e m e r k e n s w e r t  g e n u g ,  d a s s  w i r  
h i e r  a n  d a s  S o k r a t i s c h e  e r i n n e r t  w e r d e n ,  d a s s  d i e  S ü n d e  U n w i s s e n h e i t  s e i ,  g a n z  
i n  d e r s e l b e n  W e i s e  w i e  w e n n  P a u l u s  a n  e i n e r  S t e l l e  s a g t ,  d a s s  i h m  v e r z i e h e n  
w a r ,  w e i l  e r  s i c h  i n  U n w i s s e n h e i t  b e f a n d «  ( P a p .  X ,  1  A  5  7 7 ;  c f r .  X ,  1  A  3 9 2 ) .
B e m e r k e n s w e r t  i s t  h i e r  a u c h ,  d a s s  K i e r k e g a a r d  j e t z t  s e i n  I d e a l  S o k r a t e s  m i t  
d e m  A p o s t e l  P a u l u s ,  u n d  n i c h t  w i e  g e w ö h n l i c h  m i t  C h r i s t u s  v e r g l e i c h t .
A p o s t e l g e s c h i c h t e  X X V I ,  1 6 - 1 7  ( P a p .  I ,  C  1 2 ) .
aXXa a v a < T T 7 ) i h  xai c r T Y j ' i h  Im  t o x >q  t z o S o l c , g o u * z i c ,  t o u t o  y a p  & c p ^ Y ] v  a r o i ,  
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v o < ;  g z  Ix t o ü Xaoü xai Ix t o o v  l & v & v ,  s i c ;  oöq  l y c o  g z  <x 7z o g t z X X g ) ,
V u l g a t a :
E x s u r g e ,  e t  s t a  s u p e r  p e d e s  t u o s :  a d  h o c  e n i m  a p p a r u i  t i b i ,  u t  c o n s t i t u a m  t e  
m i n i s t r u m  e t  t e s t e m  e o r u m  q u a e  u i d i s t i ,  e t  e o r u m  q u i b u s  a p p a r e b o  t i b i ,  e r i p i e n s  
t e  d e  p o p u l o ,  e t  g e n t i b u s ,  i n  q u a s  n u n c  m i t t o  t e .
E r a s m u s :
S e d  e x s u r g e  e t  s t a  s u p e r  p e d e s  t u o s :  a d  h o c  e n i m  a p p a r u i  t i b i  u t  c o n s t i t u a m  
t e  m i n i s t r u m  a c  t e s t e m  e t  e o r u m ,  q u a e  v i d i s t i  e t  e o r u m  i n  q u i b u s  a p p a r e b o  t i b i ,  
e r i p i e n s  t e  a  p o p u l o  e t  g e n t i b u s ,  i n  q u a s  n u n c  m i t t o  t e .
Cj a s t e  l l t o :
S u r g e  e t  c o n s i s t e  i n  p e d e s ,  n a m  e o  t i b i  a p p a r u i ,  u t  t e  e t  m i n i s t r u m  e t  t e s t e m  
c o n s t i t u a m  e o r u m ,  q u a e  v i d e r i s ,  q u a e q u e  t i b i  d e m o n s t r a b o ,  v i n d i c a n d o  t e  a  
p o p u l o  e t  g e n t i b u s ,  a d  q u a s  n u n c  t e  m i t t o .
B e z a :
E x s u r g e ,  e t  s t a  i n  p e d e s  t u o s :  i d c i r c o  e n i m  a p p a r i l i ,  u t  d e s i g n a r e m  t e  m i n i s t r i m i ,  
a c  t e s t e m  e o r u m ,  q u s e  v i d i s t i ,  t u m  e o r u m  i n  q u i b u s  a p p a r e b o :  e r u e n s  t e  e x  
h e x :  p o p u l o ,  e t  g e n t i b u s ,  a d  q u o s  n u n c  t e  m i t t o .
K i e r k e g a a r d :
S u r g e  e t  c o n s i s t e  p e d i b u s  t u i s .  A d  h o c  e n i m  a p p a r u i  t i b i ,  u t  e l i g i r e m e n  t e  
m i n i s t r u m  e t  t e s t e m  e o r u m ,  q u s e  v i d i s t i ,  e t  q u s e  t e  ( s i c !  p r o  t i b i )  o s t e n d a m ,  
e l i g e n s  t e  e x  g e n t e  t u a  e t  e x  g e n t i l i b u s .
E p i s t u l a  J a c o b i  I V ,  1 1 - 1 2 .
M y) xaraXaXetTe ¿XXy]Xoov, ¿80X901. ó xaTaXaXcov ¿80X900 xat xpivcov tov 
¿80x90V aÙTOu xaxaXaXet vóptou xat xptvet vópioV et Sé vófxov xpivetc;, oux 
et TuotYjTYĵ  vóptou ¿XXa xptT*/)£. et<; èorriv 6 voptô eTY]«; xat xptTY)<;, 6 Suvaptevoc; 
acocrat xat ¿7uoXecrat* cru Sé t i c , et, 0̂  xptvetc; tov erepov;
V u l g a t a :
N o l i t e  d e t r a h e r e  a l t e r u t r u m ,  f r a t r e s :  Q u i  d e t r a h i t  f r a t r i  a u t  q u i  i u d i c a t  f r a t r e m  
s u u m ,  d e t r a h i t  l e g i  e t  e t  i u d i c a t  l e g e m .  S i  a u t e m  i u d i c a s  l e g e m ,  n o n  e s  f a c t o r  
l e g i s ,  s e d  i u d e x .  U n u s  e s t  l e g i s l a t o r  e t  i u d e x ,  q u i  p o t e s t  p e r d e r e  e t  l i b e r a r e :  t u  
a u t e m  q u i s  e s  q u i  i u d i c a s  p r o x i m u m ?
E r a s m u s :
N o l i t e  d e t r a h e r e  v o b i s  i n v i c e m ,  f r a t r e s .  Q u i  d e t r a h i t  f r a t r i ,  q u i q u e  i u d i c a t  
f r a t r e m  s u u m ,  d e t r a h i t  l e g i  e t  i u d i c a t  l e g e m ,  e t  s i  i u d i c a s  l e g e m ,  n o n  e s  o b ­
s e r v a t o r  l e g i s ,  s e d  i u d e x .  U n u s  e s t  l e g i s l a t o r ,  q u i  p o t e s t  s e r v a r e  e t  p e r d e r e .  
T u  q u i s  e s ,  q u i  i u d i c a s  a l i u m ?
C a s t e l l i o :
N o l i t e  a l i u s  a l i i  d e t r a h e r e .  Q u i  f r a t r i  d e t r a h i t ,  f r a t r e m q u e  s u u m  d a m n a t ,  l e g i  
d e t r a h i t ,  l e g e m q u e  d a m n a t .  Q u o d  s i  l e g e m  d a m n a s ,  n o n  l e g i s  e x e c u t o r  e s ,  s e d  
c o n d e m n a t o r  . .  U n u s  e s t  l e g i s l a t o r  a t q u e  i u d e x ,  q u i  s e r v a r e  p o t e s t  e t  p e r d e r e .  
T u  v e r o ,  q u i s  e s  q u i  a l t e r u m  d a m n a s ?
B e z a :
N e  a l i i  a l i i s  o b l o q u i m i n i ,  f r a t r e s :  q u i  o b l o q u i t u r  f r a t r i ,  q u i q u e  d a m n a t  f r a t r e m  
s u u m ,  o b l o q u i t u r  l e g i  e t  d a m n a t  l e g e m :  q u o d  s i  d a m n a s  l e g e m ,  n o n  e s  o b ­
s e r v a t o r  l e g i s ,  s e d  i u d e x . .  U n u s  e s t  l e g i s l a t o r ,  q u i  p o t e s t  s e r v a r e  e t  p e r d e r e .  
T u  q u i s  e s ,  q u i  d a m n a s  a l i u m .
K i e r k e g a a r d :
N e  o b t r e c t e t i s  i n v i c e m ,  f r a t r e s .  Q u i  o b t r e c t a t  f r a t r e m  e t  c o n d e m n a t ,  o b t r e c t a t  
l e g e m  e t  i u d i c a t  l e g e m .  S i  v e r o  l e g e m  i u d i c a s ,  n o n  e s  o p e r a t o r  l e g i s  s e d  i u d e x ,  
q u i  s e r v a r e  p o t e s t  e t  p e r d e r e ,  t u  q u i s  e s ,  q u i  i u d i c e s  a l t e r u m ?
I m  B e z u g  a u f  d a s  L e x i c o n  B r e t s c h n e i d e r s  u n d  K i e r k e g a a r d s  B e n u t z u n g  d e s ­
s e l b e n  k ö n n t e  V i e l e s  b e o b a c h t e t  w e r d e n .  H i e r  n u r  e i n i g e  B e m e r k u n g e n  b e t r e f f s  
e i n z e l n e r  W ö r t e r .  D a s  W o r t  A y a 7 r y )  h a t  b e i  B r e t s c h n e i d e r  f o l g e n d e  B e d e u ­
t u n g e n :  » a m o r ,  b e n e v o l e n t i a ,  a r n o r  f r a t e r n u s ,  c a r i t a t i s  v i n c u l u m  i n t e r  C h r i -  
s t i a n o s « .  K i e r k e g a a r d  f o l g t  i h m  h i e r  u n d  ü b e r s e t z t  m e i s t e n s  m i t  a m o r ,  w o  
V u l g a t a  c a r i t a s  b e n u t z t .  W i e  b e k a n n t  k o m m t  d a s  W o r t  E p c o ^  g a r  n i c h t  
v o r  i m  N T .
O f t  s c h e i n t  K i e r k e g a a r d  B r e t s c h n e i d e r  i n  e i n e r  f r e i e n  W e i s e  b e n u t z t  z u  
h a b e n .  E r  g e b r a u c h t  e i n  g l e i c h l a u t e n d e s  o d e r  s y n o n y m e s  W o r t  s t a t t  d a s s e l b e  
W o r t  z u  n e h m e n .  I n  P h i l .  I I ,  2 6  h a t  e r  » a n x i u s «  s t a t t  » m a e s t u s «  i n  V u l g a t a .  
H i e r  i s t  d a s  u r s p r ü n g l i c h e  W o r t  a & y j f j i o v c o v .  B r e t s c h n e i d e r  ü b e r s e t z t  m i t  d e r  
I .  P e r s o n  » g r a v i s s i m e  a n g o r « ,  u n d  K i e r k e g a a r d s  Ü b e r s e t z u n g  i s t  d a h e r  g e n a u e r .  
W e n n  e r  a b e r  » a n x i u s  e r a m «  ü b e r s e t z t ,  s o  h a t  e r  ü b e r s e h e n ,  d a s s  d i e  F o r m  i n  
d e m  T e x t  e i n  P a r t i z i p i u m  m i t  d r i t t e r  P e r s o n  d e s  P r e d i k a t s  u n d  n i c h t  m i t  d e r  
I .  P e r s o n  s t e h t .  I n  d e m s e l b e n  B r i e f e  I I I ,  2 0  h a t  V u l g a t a  e i n e  s o n d e r b a r e  
W e n d u n g :  » N o s t r a  a u t e m  c o n v e r s a t i o  i n  c a e l i s  e s t « .  K i e r k e g a a r d  d a g e g e n  
h a t :  » N o s t r a  e n i m  c i v i t a s  e s t  i n  c o e l i s « ,  i n  Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  B r e t s c h n e i d e r ,  
d e r  w e i t e r  e r k l ä r t :  » r e f e r e n d u m  e s t  a d  c i v i t a t e m  c o e l e s t e m ,  s e d e m  b e a t o r u m «  
( S .  3 0 7 ) .
I m  K o l o s s e r b r i e f e  I I ,  1 8  h a t  V u l g a t a :  » N e m o  v o s  s e d u c a t « ,  K i e r k e g a a r d  
a b e r  v i e l  a u s d r u c k s v o l l e r :  » N e  q u i s  v o b i s  p a l m a n  e r i p i a t « .  B r e t s c h n e i d e r  h a t  
d a s  e n t s p r e c h e n d e  W o r t  f o l g e n d e r  w e i s e  e r k l ä r t :  » c e r t a m i n i s  p r s e m i o  i n d i g n u m  
p r o n u n t i o  a l i q u e m ,  p a l m a  f r a u d o « ,  u n d  K i e r k e g a a r d  h a t  d i e s e  l e t z t e  W e n d u n g  
g e w ä h l t  u n d  m o d i f i z i e r t .
I m  J a c o b s b r i e f e  I V ,  1 3  l e s e n  w i r  i n  V u l g a t a :  » H o d i e  a u t  c r a s t i n o  i b i m u s  
i n  i l l a m  c i v i t a t e m ,  e t  f a d e m u s  q u i d e m  a n n u m  e t  m e r c a b i m u s  e t  l u c r u m  
f a c i e m u s « .  D a s  E n t s p r e c h e n d e  b e i  K i e r k e g a a r d  h e i s s t :  » H o d i e  e t  c r a s  i b i m u s  
i n  h a n c  v e l  i l l a m  u r b e m ,  e t  c o m m o r a b i m u r  i b i  a n n u m  e t  n e g o t i a r i  e t  l u c r u m  
f a c i e m u s « .  » C o m m o r a b i m u r «  i s t  h i e r  b e s s e r  a l s  » f a c i e m u s «  u n d  i s t  a u c h  v o n  
B r e t s c h n e i d e r  a l s  d i e  l e t z t e  B e d e u t u n g  v o r g e s c h l a g e n  ( c f .  I l o i e a )  S .  3 0 4 ) .
H i e r  h a t  K i e r k e g a a r d  d i e  Ü b e r s e t z u n g s a r b e i t  a b g e b r o c h e n .  E r  h a t  w e d e r
d a s  K a p i t e l  I V  z u m  S c h l u s s  n o c h  d a s  K a p i t e l  V  m e h r  b e h a n d e l t .  V i e l l e i c h t  
i s t  e r  d a m i t  m ü d e  g e w o r d e n  u n d  h a t  s o g a r  U n g e n a u i g k e i t e n  z u g e l a s s e n .  S o  
m ü s s t e  e s  e i g e n t l i c h  » n e g o t i a m u r «  h e i s s e n  s t a t t  » n e g o t i a r i « ,  u m  e i n e n  v o l l ­
s t ä n d i g e n  S a t z  z u  b i l d e n .
J e d e n f a l l s  h a t  e r  m i t  s e i n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  e i n e  a n s e h n l i c h e  A r b e i t  d u r c h ­
g e f ü h r t ,  d i e  m i t  e i n i g e n  A u s n a h m e n  g u t  m i t  d e n  k l a s s i s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  
d e r  g r o s s e n  H u m a n i s t e n  v e r g l i c h e n  w e r d e n  k a n n ,  m i t  d e m  V o r b e h a l t e  n a t ü r ­
l i c h ,  d a s s  e r  d i e s e  H i l f s m i t t e l  i n  e i n e r  a u s g e z e i c h n e t e n  W e i s e  h a t  a u s n ü t z e n  
k ö n n e n .
